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Desde su creación en 1991, América Latina Hoy se ha ido
convirtiendo en un espacio de reflexión relevante sobre la pro-
blemática política, social y económica de los países latinoa-
mericanos. En ella han publicado avances de sus investiga-
ciones la más variopinta gama de cientistas sociales procedentes
de diferentes ámbitos académicos de América Latina, Europa
y Estados Unidos, cada uno defensor de enfoques teóricos y
metodológicos particulares pero unidos por un interés común
como es el del estudio de la realidad socio- política de la región.
Entre abril de 1991 y agosto de 2000 se han editado 26
números de América Latina Hoy, dedicados cada uno de ellos
a un tema monográfico de interés, organizados de dos mane-
ras diferentes: por tema o por caso nacional. Entre los prime-
ros se han tratado cuestiones tan diversas como Movimientos
Sociales, Partidos Políticos y elecciones, Reforma del Estado,
Estructura social y estrategias de desarrollo, Elites parlamen-
tarias, Descentralización política, Procesos de Cambio Político,
Estudios de género y étnicos, Participación, Regímenes
Políticos, Derechos Humanos, Integración supraregional y
política internacional, Medios de Comunicación de masas y
Gobernabilidad. En tanto, entre los segundos destacan los
casos de Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia y Cuba.
En estos nueve años se han publicado 224 artículos pre-
ferentemente sobre América Latina como subregión (28 por
ciento) y de los cuatro países más grandes en términos geo-
gráficos, económicos y demográficos: Argentina (12 por
ciento), Brasil (9 por ciento), México (8 por ciento), Vene-
zuela (8 por ciento) y Colombia (7 por ciento). De más está
decir que el predominio de cuatro de estos cinco casos
nacionales se debe al tratamiento especial que se les ha dado,
lo que no sucede con el caso de México que aún no ha con-
tado con un tratamiento particular. Países como Cuba (6
por ciento), Chile (3,7 por ciento), el área Centroamericana
(3,2 por ciento), Ecuador y Perú (2,3 por ciento cada uno
de ellos) también han sido en menor medida objeto de refle-
xión en las páginas de la revista. Asimismo, estos datos seña-
lan la necesidad de un estudio más exhaustivo de algunos
casos nacionales (como Bolivia, Paraguay, Uruguay y los paí-
ses centroamericanos de manera individualizada) y áreas sub-
regionales (como el Caribe y los Países Andinos) (Cuadro I).
CUADRO I: ARTÍCULOS POR CASO) DE ESTUDIO)
País o subregión Frecuencia











Relaciones América Latina - España 4 1,8
Uruguay 3 1,4
Cono Sl11 . 2 (1,9
Otros 16 7, /
Total artículos publicados 224 100
Elaboración propia
La revista también ha sido un espacio de difusión de la
más variada producción bibliográfica de las Ciencias Sociales
sobre América Latina, a través de más de 115 reseñas de texto.
La política de publicación de América Latina Hoy ha esta-
do siempre guiada por su espíritu pluralista. Esto se refleja en
los datos presentados en el Cuadro II donde se muestra que
cerca del 90 por ciento de los autores que han publicado en
la revista lo han hecho sólo una vez, lo que señala el afán de
incorporar en sus páginas al mayor número posible de cien-
tistas sociales, de áreas de interés y enfoques de estudio.
CuAt)ttli TE FRECUENCIA DE PUBLIC ACION DE LOS AILFORES
Frecuencia de publicación '8.
1 vez 202 89, 91
2 veces 13 5,96
3 veces 3 1,38
4 veces 4 1,83
5 veces I 0,46
1 0,467 veces
Total iotículos publicados 224 100,00
Elaboración propia
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REVISTA SINTESIS N° 31/32
EL NUEVO MULTILATERALISMO
Y LAS POLÍTICAS EXTERIORES DE AMÉRICA LT1NA
L
a celebración en Brasilia de la primera Cumbre de Presidentes de
América del Sur, fue una iniciativa importante para impulsar un
proceso de diálogo político más estrecho en esa región, en parte como
contrapeso a Estados Unidos, pero también como un nuevo ejemplo de
los intentos latinoamericanos por contribuir a la formación del emer-
gente sistema multilateral. Este es precisamente el tema central del úl-
timo número de la revista SI1VTESIS. La pregunta clave que ha motiva-
do este número es ¿cómo se inserta América Latina en un contexto de
globalización? La respuesta no es fácil, considerando la heterogenei-
dad de los puntos de vista que del sistema internacional se tiene en los
diferentes países latinoamericanos. En cualquier caso, como ilustra el
ejemplo de la Cumbre de Brasilia, América Latina no se limita sólo a
insertarse en las estructuras creadas por los grandes poderes, Los paf..
ses de la región persiguen un multilateralismo abierto, pragmático y
flexible -su "nuevo multilateralismo"-, con algunas estructuras pro
pias innovadoras.
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